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Situació geografica i descripció 
del jaciment 
\iment de Solibernat es troba EL ubicat ja" a la comarca del Segria, la 
capital de la qual és la ciutat de Llei- 
da, i consisteix en un altipla situat al 
terme de Torres de Segre, a les co- 
ordenades 4.O 14' 27" de longitud est 
i 41" 31' 18" latitud nord, cota 195 
metres, segons el fui1 388 del mapa a 
escala 1:50.000 de l'lnstitut Geogra- 
fic i Catastral. 
El tossal de Solibernat consisteix 
en un tipic turó-talaia, abundosos a 
toda la plana de Lleida i que són les 
restes de la vella planúria terciaria 
formada pels al~luvions del massis pi- 
rinenc. Les elevacions es troben for- 
mades basicament per conglomerats, 
margues i sorrenques d'epoca oligo- 
ch ica .  Aixi, el tossal de Solibernat 
respon perfectament a les caracteris- 
tiques d'aquest tipus d'elevacions, i 
presenta unes vessants forca pronun- 
ciades modificades a mitjana i baixa 
alcada per terrasses de cultiu avui 
abandonades. La zona superior, per- 
fectameiit replanada, presenta una 
lleugera inclinació cap a ponent i se- 
nyals d'erosió intensa a la banda me- 
ridional. Concretament aquest és el 
sector principal on han estar exhu- 
mades les estructures musulmanes al 
llarg d'una extensió aproximada de 
400 metres quadrats, que ocupa la 
piactica totalitat del cim del tossal i 
que presenta unes dimensions m k i -  
mes en eis seus eixos de 51 metresde 
llarg per 11 metres d'ample (fig. 1). 
Treballs d'excavació portats a 
terme al jaciment fins a 1985 
El jaciment de Solibernat, conegut 
ja per prospeccions anteriors, fou es- 
collit entre d'altres per iniciar un pla 
d'investigació arqueologica de I'lnsti- 
tut de Prehistoria i Arqueologia de la 
Diputació de Barcelona, amb la co- 
1.laboraciÓ de la secció d'arqueologia 
de l'lnstitut d9Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, amb la finalitat 
de coneixer el desenvolupament d'un 
assentament del Bronze Final, forqa 
nombrosos en aquesta zona. Aixi, 
després d'un reconeixement previ al 
llarg de I'any 1980, l'any 1981 s'ini- 
ciaren els treballs d'excavació a la 
vessant nord, que continuaren du- 
rant els anys 1982 i 1983, amb el re- 
sultat d'exhumar nou fases d'ocupa- 
ció datables en el Bronze Final ini- 
cial'. 
Precisament durant la tercera 
campanya de 1983, i amb la finalitat 
de confirmar o desmentir I'existencia 
de jaciment al cim del tossal, apunta- 
da ja per abundants troballes cerami- 
ques del Bronze Final i medievals en 
superficie, s'efectui I'obertura d'un 
tal1 estratigrafic transversal a l'eix 
longitudinal del monticle. Aquel1 tal1 
va permetre el descobriment de dos 
murs paral.lels que corresponen a 
dues estances amb els seus respec- 
tius focs i pisos de terra batuda i un 
fragment de mur perimetral. Aquests 
murs i els materials ceramics trobats 
varen posar en evidencia I'existencia 
d'un assentament musulma al cim 
del turó, que confirmava la troballa 
I'any 1983 de les restes d'un mur d'e- 
poca musulmana que tancava tota 
I'evolució del jaciment per la iressant 
sud del tossal. 
Aixi, amb les troballes que eviden- 
ciaven I'existencia d'un assentament 
musulma a la plataforma superior del 
tossal, durant els anys 1984 i 1985 
s'han dut a terme la quarta i la cin- 
quena campanyes d'excavació. En 
aquest sentit, el proposit d'aquests 
últims treballs era aconseguir la sufi- 
cient informació sobre el nivel1 d'a- 
bandonament de I'assentament i la 
planta de les estructures generals 
immediatament anteriors a aquest. 
Amb aquesta finalitat, es van excavar 
els nivells més superficials de I'assen- 
tament, que van posar al descobert 
les estructures que provisionaiment 
es descriuen més endavant, tenint 
sempre present que només la total 
excavació del sediment donara una 
idea definitiva del caracter de les 
constmccions. 
Interpretació del jacjment 
L'estratigrafia i les estructures apa- 
regudes al llarg de les campanyes de 
Fg. 1. - Plano1 de les restes musulmanes del Tossal de 
Solibernat. 
1983, 1984 i 1985 indiquen que ens 
trobem davant d'un establiment mu- 
sulma de tipus mixt. Tot i que de mo- 
ment els treballs no han aconseguit 
la profunditat necessaria per com- 
prendre totalment la seva evolució. 
De tota manera, en relació amb I'últi- 
ma fase, descoberta quasi totalment 
en aquest moment, podem dir que es 
tracta d'una granja o alqueria que, 
alhora, acomplí funcions de carbcter 
militar. 
Les restes d'edificacions aparegu- 
des indiquen clarament aquestes 
dues funcionalitats. Com veurem a 
continuació s'ban descobert les res- 
tes d'una torre i les d'un recinte que 
podríem definir com el propiament 
agrícola-ramader. Els vestigis estruc- 
tu ra l~  de I'última fase, descoberts 
quasi totalment, apuntaven, pero, 
I'existencia d'una serie d'habitacions 
que s'obrien a un pati central possi- 
blement porticat, i un passadis longi- 
tudinal tot el1 vorejat per un mur pe- 
rimetral de notable amplada, en hon 
estat de conservació, a la zona sep- 
tentrional del cim del turó, i les fun- 
cions del qual, a part del Iogic tanca- 
ment de la construcció, també po- 
gueren ésser defensives. 
A llevant d'aquestes estructures, 
s'han localitzat les ja anomenades 
restes d'una torre. Es tracta d'una 
construcció de planta rectangular, 
exempta i dotada d'una porta redui- 
da, oberta a I'oest, de la qual s'han 
conservat els murs oest i part del 
nord, i també una paret interior en 
direcció nord-sud. La construcció 
d'aquesta torre fou realitzada, com a 
minim la seva part inferior, mitjan- 
qant la utilització de grans blocs pa- 
ral.lelepípedes a vegades molt irregu- 
l a r ~  de pedra de mares sohretot, Ili- 
gats amh argamassa i fang i assentats 
sobre tapial. L'accés a I'interior d'a- 
questa torre es devia fer a través 
d'una petita porta amb llindar on s'a- 
preciava el forat d'encaix d'una de les 
frontisses de I'extrem sud, que es de- 
via complementar amb un encaix en 
el mur de i'altre extrem per facilitar 
un tancament adient. Davant d'a- 
quest accés s'han trobat, entre altres 
materials, diverses puntes de llanqa o 
javelina de ferro. 
Pel que fa a la tecnica emprada en 
aquests edificacions, cal dir que les 
estructures de la zona que creiem de- 
dicada a granja es van construir per 
mitja de parets de tapial assentades 
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sobre socols de pedra unida en sec i 
en fileres de pedres col~locades obli- 
quament, i ensolapadament. Cal afe- 
gir que aquestes parets no tenien el 
lluit de les dependencies agrícoles. 
Tal vegada la torre hauria pogut tenir 
algun tipus de revestiment, a jutjar 
per les troballes molt fragmentaries. 
En tot cas aquest punt es confirmara 
en properes investigacions. 
Pel que fa a les cobertes de totes 
aquestes estructures, cal considerar 
que eren peribles. Al llarg de I'exca- 
vació no s'han registrat troballes de 
teules, pero, en canvi, ha estat fre- 
qüent la localització de fragments de 
fang amb emprentes vegetals, fet que 
dóna idea d'unes cobertes de ramatge 
enlluit d'argila per aconseguir més 
impermeabil i tat .  Es interessant 
apuntar que aquesta tecnica de co- 
bertura ja apareix en els horitzons 
del Bronze Final d'aquest mateix ja- 
ciment, on també s'utilitza la tecnica 
constructiva de parets de tapial 
assentades sobre socol de pedra seca. 
Si hem de detenir-nos en la des- 
cripció de cadascuna de les estructu- 
res, cal afegir que la zona destinada a 
l'establiment agropecuari es caracte- 
ritza per la presencia d'espais molt 
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Fig. ?. - Cerreta de osglobular. 
Fig. 3. - Olletes de rosglobular i fans anodonits. 
Fig. 4.- Olletes de cos globuiar. 
Fig. 5. - Ataifors de parets rectes, de base corba amb 
repeu. 
Fig. 6. - Llimtia amb vidriat intern i tapadores amb aga-
fadors centrals i base plana. 
allargats pero no massa amplis, si-
tuats als costats septentrional i meri-
dional de la granja, que han estat in-
terpretats com a corrals o magat-
zems. Aquests espais es devien fer 
servir com a estructura sustentatoria 
de la coberta, a part deis murs peri-
metrals, una serie de columnes co-
l-locades en posició central i assenta-
des sobre pedres planes de forma 
quadrangular. També s'han localitzat 
pedres planes de forma quadrangular 
i altres de forma similar amb perfo-
rats circulars centrals que, segons el 
nostre criteri, van acomplir una 
identica funció sustentatoria. 
Sempre dins de l'alqueria propia-
ment dita, cal destacar, entre altres, 
l'existencia de dues habitacions, de 
forma rectangular i sense divisions 
internes, dotades d'un foc rectangu-
lar amb lloses i protegit amb pedres 
verticals, el tiratge del qual funciona-
va a base d'un forat en el socol de pe-
dra de la paret. En aquestes depen-
o 6cm. 
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dencies, que es trobaven en posició 
oposada i simetrica, el paviment era 
de terra batuda, igual que el terra de 
la resta de les estructures descober-
tes. Aquestes dues habitacions dona-
ven a un pati central al voltant del 
qual es trobaven situades les estruc-
tures que abans hem anomenat. Tot 
el conjunt es trobava separat de la 
torre, que ja hem vist que era exemp-
ta, per un petit mur en direcció nord-
sud. 
Sempre tenint en compte que, tot i 
la gran extensió excavada, no conei-
xem la totalitat de les estructures d'a-
questa última fase, i que tal vegada el 
jaciment presenti dos períodes ocu-
pacionals, podem afirmar que en un 
últim moment l'establiment musul-
ma del tossal de Solibernat es carac-
teritza per la coexistencia de dos ti-
pus d'activitats: d'una banda, una 
funció agrícola i ramadera, represen-
tada pel conjunt de l'alqueria, i, de 
l'altra, una funció de petit reducte 
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militar, sota el control deis mateixos 
ocupants. 
Com es veura en comentar el ma-
terial ceramic, la cronologia d'aques-
ta fase darrera del jaciment es pot si-
tuar entre finals del segle XI i princi-
pis del XII. De segur que es tracta d'un 
moment d'intranquil'litat pel pobla-
ment musulma d'aquesta zona que, 
per forga, va haver de concloure amb 
la presa de Lleida l'any 1149. 
Suposem que aquestes circums-
tancies especials van forgar els oc u-
pants de Solibernat a tenir cura de la 
vigilancia de l'entorn, i, a causa d'a-
quest fet, van edificar la torre. 
Aquesta estructura militar devia 
complir una funció estrictament de-
fensiva en moments de perill, pero, 
alhora, devia servir per a la transmis-
sió de senyals a torres similars, situa-
des a distancies poc considerables. 
Pel que fa a l'abandonament del 
poblat, podem suposar que va re la-
cionat amb la conquesta de Lleida i 
Fg. 7.- Gran gerra amb motiusgeometrics 
logicament es va produir en les ma- 
teixes dates. No sembla que I'alqueria 
fos incendiada en la seva totalitat, 
car no s'han trobat restes d'aquest 
fet. Tot aixo ens dóna a entendre que 
no fou pres militarment, pero si que, 
degut a les circumstancies, es pot 
parlar d'una retirada rapida dels seus 
habitants. 
Els materials ceramics 
Sens dubte, un element important, 
tant per la datació del jaciment com 
per la seva interrelació amb assenta- 
ments musulmans coetanis, és el ma- 
terial ceramic de tot tipus localitzat 
al llarg dels treballs d'excavació. Al 
respecte, cal destacar dos punts: per 
una banda, hem utifitzat pera I'anali- 
si del material, fragments ccramics 
exhumats en campanyes anteriors a 
les de 1984 i 1985 que havien apare- 
gut en estrats superficials, i, per altra 
banda, el gruix de la informació cs 
donat per la identiiicació d'un bon 
nombre de formes i decoracions 
exhiimades en els darrers treballs i al 
cim del tossal, a I'assentameiit me- 
dieval. 
Així, tot espcrant iinalitzar l'exca- 
vació del iaciment musiilma, les con- 
clusions provisionals dels treballs en 
curs evidencien I'existencia de Soli- 
bernat, entre altres tipus de peces, 
d'un nombre considerable d'olles, 
gerres i gerretes, ataifors, tapadores i 
llanties. Al respecte cal dir que les 
olles dcl nostre jaciment poden ser 
equiparades a les marmites de Rosse- 
110 Bordoy, especialment les del tipus 
Ba, mentre que les gerretes devien 
ser similars al seu tipus Bb i les tapa- 
dores devien ser les formes corrents 
entre comenqaments del segle XI i el 
darrer quart del segle xir2. 
Nogensmenys, aquí interessa so- 
bretot per la cronologia del jaciment 
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I'estudi dcls diferents exemplars d'a- 
taifors apareguts: les nostres peces 
poden ser assimilades als tipus més 
avancats de Rosselió que es devien 
iniciar molt a principis del segle xii i 
devien evolucionar al llarg de la pri- 
mera meitat d'aquest segle. Aquest 
tipus de peces del nostre assenta- 
ment es pot assimilar al tipus 11 de 
Rosselló i, més concretament, al ti- 
pus Ila, amb unes dates que cal situar 
en el primer decenni del segle xii, ja 
que en el conjunt exhuinat hi ha pre- 
domini d'exemplars de parets rectes i 
baixes amb respecte a la carena3. 
Per completar el panorama cera- 
mic, i'any 1983 van apareixer uns 
pocs iragments de ceramica decora- 
da amb la tecnica de la verdugada 
desenvolupada al llarg del segle xi, i 
que a Solibernat sembla correspon- 
dre a la tecnica de la verdugada sim- 
ple, solució decorativa relacionada 
amb la tecnica de la corda seca. Així, 
en el cas de Solibernat, tant si parlem 
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Fig. 9. - Grangerra amb rnatiusgeometrics pintats, 
o 10em. 
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Fig. 10. - Olla, amb motius geometrics. 
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de varietat de la corda seca parcial 
o, creiem, més prbpiament, de ver- 
dugades simples, estariem en pre- 
sencia d'uns materials ceramics facil- 
ment relacionables, sobretot, amb els 
de la placa de Sant Joan, i La Magda- 
lena, a Lleida capital4. Altres mate- 
rials musulmans apareguts a Sant 
Marti, procedents del seu taller, a la 
l'aeria de Lleida, o, fins i tot a Bala- 
guer, poden ser paral.lelitzats igual- 
ment amb les peces. ceramiqucs 
exhumades fins ara a Solibernats. 
Així doncs, si es confirmava l'exis- 
tencia d'una fase inicial a Solibernat, 
aquesta s'hauria de situar vers la pri- 
mera meitat del segle XI, i, en I'estat 
actual de la recerca, la fase final cal 
situar-la entre el 1075 i el 1140, lato 
sensu, a l'espera de tota la informa- 
ci6 que ens ha de proporcionar I'aca- 
bament dels treballs d'excavació. 
(Figs. 2 a 11). 
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